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En nuestra Biblioteca 
Escolar hemos 
comprobado que 
"La luna tiene un 
secreto ... " Actividad del CEIP Miguel Servet de Fraga (Huesca) 
A pesar de que en 1969 dos astronautas 
pisaron su superficie, a bordo del Apolo XI, 
la luna ha fascinado y sigue fascinando 
desde siempre al género humano: pintores, 
músicos, poetas, agricultores, enamorados, 
astrónomos, científicos en generaL .. la han 
mirado y estudiado; le han cantado y le han 
escrito poemas; han observado sus fases 
para realizar diversas actividades ... (No en 
vano hay quien "quisiera ser tan alta como 
la luna"; hay quien frecuentemente "está en 
la luna de Valencia"; hay quien nació y vive 
en Luna -provincia de Zaragoza-; hay 
quien, por pedir, "pide la luna"; se sabe, 
porque así se canta, que "hubo un toro ena­
morado de la luna" y que "cuando salga la 
luna, cuando salga voy a verte, no te quiero 
ver a oscuras, ni sin luz para quererte"). Por 
tanto, algún secreto tendrá esa fascinación 
que produce cada noche cuando la vemos 
colgada en el cielo, redonda como un queso 
e iluminada como un extraño sol noctur­
no ... 
Desconocemos si, a estas alturas, los 
niños y niñas de nuestro colegio han desci­
frado ya ese viejo secreto que rodea a la 
luna ... Desde la Biblioteca Escolar hemos 
puesto todos los medios a nuestro alcance 
para lograrlo. Durante los meses de marzo y 
abril se mantuvo una exposición en la cita­
da instalación con más de sesenta libros 
relacionados con la luna. Los niños y niñas 
de todas las clases pudieron leerlos y mirar­
los cada vez que acudían con su tutora a la 
biblioteca, en la hora semanal que tiene 
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asignada cada clase. Escucharon, leídas en 
voz alta, algunas poesías que formaban 
parte del librito que confeccionamos desde 
el Seminario de BL! y entregamos a todas 
las clases (y que se titulaba, precisamente 
La luna tiene un secreto); palabras de Anto­
nio Machado, de Ma Elena Walsh, de Rafael 
Alberti, de Federico García Lorca, Juan 
Ramón Jiménez, Antonio Gómez Yebra, Ma 
Cristina Ramos ... 
Y, por fin, se pusieron manos a la obra 
llevando a la práctica algunas propuestas de 
trabajo plástico y literario. Los peques de 
Educación Infantil recortaban y decoraban 
lunas que luego se pegaban a un palito y 
acababan en maceteros colocados en dife­
rentes ventanas del 
colegio forman-
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do un paisaje primaveral de lunas renacidas. 
Las niñas y niños del Primer Ciclo de-cora­
ban una luna en cuarto menguante y escribí­
an un poema o alguna frase significativa; 
trabajos que ocupan tres expositores acrista­
lados y que se ofrecen a las miradas admira­
das de quienes se acercan hasta la planta 
baja del edificio A del colegio. Y el resto 
hasta sexto se ocuparon de decorar hojas de 
colores de tamaño grande para formar libros 
colectivos por clases; libros encuadernados 
que se han colocado en la biblioteca para 
poder leerlos y mirarlos. Libros con diver­
sas propuestas creativas: títulos, poemas, 
cuentos, acrósticos, frases con iniciales úni­
cas, caligramas, etcétera. 
Hemos contado con la generosa aporta­
ción de dos grupos de madres; unas que tra­
bajaron durante un tiempo para poder orna­
mentar convenientemente la biblioteca, con 
paisajes lunares, paisajes y siluetas de ani­
males nocturnos y otros detalles que iban en 
consonancia con el tema que estábamos tra­
bajando y un segundo grupo se ocupó de 
preparar la escenificación de algunos cuen­
tos. Partiendo de libros de la exposición 
nombrada, dibujaron las escenas de los 
cuentos en grandes cartones o construyeron 
un teatrillo para una escenificación colecti­
va. Todos esos preparativos culminaron en 
la última semana del mes de abril, con la 
asistencia de todo el alumnado del centro a 
las sesiones de cuentacuentos, tras la que 
eran obsequiados con un marcapáginas en 
color que contenía una guía de lectura de 
quince libros que incluían en su título la 
palabra "luna". Contaron cuentos como: 
¿Quién ilumina la noche?, Comenoches, El 
tesoro de la luna, La hija del sol y de la 
luna, ¿A qué sabe la luna? ... 
Durante el mes de mayo, los ecos de 
estas actuaciones de fomento de la lectura y 
de dinamización cultural del colegio, conti­
nuarán activos con las exposiciones de los 
trabajos antes comentados. Y al finalizar lo 
anterior, confiamos en que no se haya des­
velado del todo el secreto que envuelve a la 
luna; bastará con que nos hayamos aproxi­
mado un poco a las razones de esa fascina­
ción y que la mantengamos viva cada 
noche, cuando la miramos desde nuestra 
ventana, desde una plaza o desde un des­
campado, siempre con los ojos de la imagi­
nación y del ensueño. le! 
